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RESUMEN 
Josep Puig Montada 
Universidad Complutense de Madrid 
La literatura medieval arabe abunda en el genero biogratico, aunque este suele seguir un modelo fijo. 
Cada personaje, reconocido por su producci6n literaria o actividad profesional, es regisrado. Se nos informa 
de su familia, de sus maestros y de sus discfpulos, de sus cargos, de sus obras, y de Ia fecha de su muerte. En 
el pesente articulo he utilizado los materiales mas bien esquematicos que proporcionan obras de este genero 
y he dibujado el contexto social de Averroes consiguiendo una imagen que ayuda a comprender Ia falta de 
continuidad de Ia ecuela de Averroes en el mundo arabe, despues de su muerte en 1118. 
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ABSTRACT 
Arabic medieval literature has recourse to many biographical directionaries, but the information they 
supply mostly conforms to a standardized pattern. They registre every individual whose literary production or 
professional activity was valued and list ancestors, teachers and disciples, the offices served, the works wri-
ten, and the date and place of death. In this article, using this rather programmatic informtion, I have been 
able to generate a picture of the social context of Averroes, which helps explain the dissipation of his influen-
ce of Averoes in the Arab word immediately follo~ing his death in 1198. 
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En Ia noche del jueves a! viernes, 10-11 de diciembre 1198, 9 ~afar 595, falleci6 en Marrakesh, 
capital del imperio almohade, Abu 1-Walld Mu~ammad Ibn Rushd, Averroes para los Iatinos. 
Averroes no solo fue el gran comentador de Arist6teles sino tambien artifice de un sistema filos6-
fico original, que hemos aprendido a valorar deshaciendonos de viejos prejuicios en contra de Ia 
edad media o del mundo isl<imico. Pero el objeto de este articulo no es dar a conocer este pensa-
miento, ni siquiera sus rasgos mas significativos, sino que dando por supuesta su importancia, que-
remos seguir Ia experiencia vital de Averroes, desde su educaci6n hasta su persecuci6n, viendo 
siempre a este hombre en su contexto: 
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1. CONTEXTO POLITICO 
La vida de Averroes comprende un espacio de tiempo que va desde los ultimos anos de los 
almonivides hasta el apogeo de los almohades, dos dinastias bereberes cuyo dominio se extendio a 
ambos !ados del Estrecho. 
'Ali bn Yusuf Ibn Tashufin era el sultan almoravide (50011106-53711143), cuando Averroes 
nacio en 52011126. Hacia 1118, Muryammad Ibn Tumart, bereber de !a tribu de los Marymuda, rege-
saba a su tierra na~al, despues de su largo viaje, primero a Cordoba (sobre 1106) y luego a oriente 
«en busca de !a ciencia»; comenzaba asi un movimiento doctrinal y polftico, el almohade, que 
reemplazaria a los almoravides. 
De las diversas doctrinas defendidas poi Ibn Tumart destaca !a del mahdf: Dios enviara un pro-
feta o mahdf, antes del fin del mundo para llevar !a justicia a !a humanidad y prepararla para el dia 
del juicio. En 1121, los seguidores de Ibn Tumart lo proclaman mahdf1 y !a aldea de Tin mel, en el 
Alto Atlas, se convierte en el centro del movimiento que a! principio no se extiende mas alia de su 
tribu. 
Cuando Ibn Tumart muere en 1130, le sucede a! frente de los almohades 'Abd al-Mu'min ibn 
'All (52411130-558/1163), quien consigue derrotar a los almoravides, tras un debilitamiento pro-
gresivo de estos. En !a primavera de 1147, toma Marrakesh, !a capital del imperio, yen este mismo 
ano Sevilla se entrega a sus fuerzas. 
La debilidad almoravide dio Iugar a una serie de revueltas en diversas ciudades andalusies, que 
vivieron lo que se denomina «segunda epoca de taifas». En 53911145, un emirato independiente se 
instaura en Cordoba, pero de poca duracion. Parece que sus habitantes prefirieron !a proteccion 
almoravide, dirigida por Yaryya Ibn Ghaniya, que se mantuvo hasta 1149, cuando los almohades 
finalmente se hacen con !a ciudad. En otros lugares, los almohades necesitan mas tiempo para su 
control de modo que hasta 568/1172 no dominan totalmente !a parte peninsular de Al-Andalus. En 
1145 Averroes tenia ya 19 anos y debia de seguir estos acontencimientos de cerca y con conoci-
miento directo; aun mas, en 1153, Averroes se encuentra d~ visita en Marrakesh, !a capital del 
nuevo imperio. · 
'Abd al-Mu'min nombro a su hijo Abu Ya'qub Yusuf gobernador de Sevilla, sobre 1156-7. 
Durante su estancia en Sevilla, Abu Ya'qub se rodeo de intelectuales, entre ellos Abu Bakr Ibn 
Tufail (m. 58111185), que le acompano a Marrakesh cuando se convirtio en el nuevo califa. Esto 
sucedio en 55811163 a !a muerte de 'Abd al-Mu'min, su padre. Averroes formaba parte del cfrculo 
estrecho de consejeros del sultan, a quien acompano durante su fracasada expedicion contra Huete, 
en 1172. En 57811182 el sultan llamo a Averroes a Marrakesh para que fuera su medico. Dos anos 
mas tarde, Abu Ya'qub tuvo que regresar a !a peninsula para hacer frente a! avance de los ejercitos 
cristianos, en este casos portugueses, que se habfan apoderado de Santarem, e intento recobrar esta 
fortaleza, pero murio en el asedio (58011184). 
I 'Abd al-Mu'min, el primero de los diez seguidores, le dice <<Tu eres el mahdl». Al-hulal al-mawshfm, ed. I.S. 
Allouche (Rabat, 1936), pp. 87-88; tr. espanola A. Huici Miranda (TetUi\n, 1952), p. 128. · ' 
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Abu Ya'qub aparece como un hombre culto, conocedor tanto de las ciencias coranicas como 
de los antiguos. Simpatizaba con el ~hirismo pero publicamente no se pronuncio. En cambio, su 
hijo y sucesor Abu YusufYa 'qub al-Man~ur (1184-1199), que era mas un hombre de religion, adop-
tola doctrina ~hiri, y se aparto de !a escuela maliki, predominante en al-Andalus2• Abu Yusuf tenia 
un hermano, Abu Yaryya Zakariya, que era gobernador de Cordoba y sabemos que Averroes tenia 
amistad, ikhti~a~, con el. Como el sultan sospechaba que su herrnano Zakariya conspiraba contra 
el, lo hizo venir a Marrakesh y lo mando matar. 
Abu Yusuf al-Man~ur fue un hombre de guerra. En 1194 se traslado a !a peninsula para com-
batir las tropas castellanas, que el ano antes habian castigado al-Andalus y derroto a! rey de Castilla, 
Alfonso VIII (1169-1214) en !a batalla de Alarcos, 59111195. Luego se aseguro el triunfo pactan-
do con el rey de Leon Alfonso IX (1188-1229), y con el de Navarra Sancho VII (1194-1234). 
Averroes murio el9 Safar 595, es decir, 10-11 diciembre 1198, y un mes mas tarde, ya en 1199, 
el califa al-Man~ur. Le sucedio Muryammad an-Na~ir, el Miramamolfn de las cronicas cristianas, 
pero este tuvo que hacer frente a una coalicion de los reyes cristianos, que le derrotaron en !a bata-
lla de Las Navas de Tolosa, el16 de julio 1212, batalla que las cronicas arabes denominan al- 'lqab, 
!a «de los puertos de montana», y mal merece el sobrenombre de an-Na~ir «el vencedor». 
2. LA FAMILIA IBN RUSHD 
El primer miembro de !a familia Ibn Rushd del que tenemos noticias es el bisabuelo de 
Averroes llamado Arymad bn Arymad bn Arymad bn 'Abd Allah Ibn Rushd y segun al-Awsl al-
Marrakushl todavia vivia en 48211089. En esta fecha, Cordoba dependfa de !a taifa de Sevilla. 
El abuelo de Averroes ya es un personaje muy conocido, hasta el punto que a Averroes para 
distinguirlo del abuelo lo llainaban al-f:iafid, «el nieto», o al-a~ghar, «el pequeno», mientras el 
abuelo tenia el sobrenombre de al-akbar, «el mayor», al-qa~f, «el juez» y por supuesto, al-jadd, 
«el abuelo». Averroes y su abuelo llevaban el mismo nombre y kunya: Abu 1-Walld Muryammad. 
Habia nacido en Cordoba en Shawwal 450/1058, cuando Muryammad Ibn Jawhar era senor de !a 
taifa cordobesa (1043-1064). 
Abu 1-Walld al-jadd llego a ser una autoridad en el derecho malikl, y numerosas fetwas lo ates-
tiguan. Entre sus obras senalo el Kitab al-muqaddimat wal-mwnahhadat a !a Mudawwana del 
imam Malik, y los 20 volumenes del Kitab al-bayan wa-t-ta~fl, pero tambien sus resumenes del 
Mushkil al-athar, que es obra·de un autor ryanafi, at-Tahawl, como muestra de !a amplitud de sus 
conocimientos. 
Su conocimiento del ash 'arismo es otra prueba de su competencia. La doctrina de Abu 1-I;Iasan 
al-Ash'ari (873-935) no recibe su reconocimiento oficial hasta tiempos de los seljucos, y gracias a 
!a proteccion del gran ministro Ni~m al-Mulk (465/1072-48511092). Al-Ash'arl reforma !a teolo-
gia mu 'tazili y !a hace aceptable desde el pun to de vista de !a religosidad tradicional, de modo que 
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en la fecha que nos ocupa, debe de presentarse como la unica aceptable. Asf preguntaron al abuelo 
de Averroes por la ortodoxia de los ash 'arfes, cosa que siempre defendi6. Ahora bien, en cuanto a 
si la verdadera fe y religion, al-fman wa-l-islam, solamente son posibles mediante «el analisis y el 
razonamiento efectuados siguiendo las normas establecidas por los ash'arfes», Averroes al-jadd 
dictamina que de ningun modo era necesario seguir a los ash 'arfes, aunque sus ciencias fueran ver-
daderas. Por el contrario no conviene que las gentes sencillas se confundan oyendo estas, sino que 
deben seguir las instrucciones claras del Coran.3 
Una opinion como esta no podfa mas que complacer a los almoravides, recelosos del Kalam y 
del Algacel, y del que final mente se distancian. Ellos habfan nombrado a Ibn Rushd abuelo juez de 
Cordoba (1117), cargo al que el mismo renunciarfa para consagrarse a sus estudios. Segun el cro-
nista del Rawr;l al-qirJas, sin embargo, fue el mismo emir 'All bn Yusuf Ibn Tashufin (1106-1143) 
quien lo destituy6 en 51311119 y en su Iugar nombr6 a su rival Abu 1-Qasim Al)mad Ibn ijamdln 
at-Taghlabl (m. 521/1127), conocido tambien por haber instigado la quema de Ia Vivificaci6n de las 
ciencias de la religion, Ia obra mas importante de Algacel, hacia 1109. 
En cualquier caso, el abuelo de Averroes mantuvo su posicion de prestigio, pues unos afios mas 
tarde vemos como encabeza una delegaci6n cordobesa que se desplaz6 a Marrakesh y fue recibida 
por el emir citado. El motivo del viaje esta relacionado con Ia expedici6n del rey de Aragon Alfonso 
el Batallador por tierras anda1usfes en el afio 519/1125. Alfonso derrot6 a Tamlm Ibn Yusuf en Ia 
batalla de Aranzul (cerca de Lucena) el 9 de marzo 1126 y despues saque6 al-Andalus con ayuda 
de muchos mozarabes que luego le siguieron cuando regres6 a Aragon. 
Pero no todos los cristianos abandonaron al-Andalus, y los que se quedaron representaban un 
peligro para el pafs debilitado. En su in forme, el abuelo de Averroes consideraba que estos cristia-
nos eran reos de traici6n, pero que no debfa ser ejecutados, sino deportados y consigui6 del emir 
que en efecto, ordenara su deportaci6n a! otro !ado del Estrecho en Ramaqan 520 (Septiembre-octu-
bre 1126). Ibn Rushd al-Malikl enferm6 en el viaje de regreso y muri6 en Cordoba el 21 Dhu 1-
Qa'da 520, 8 diciembre 1126. 
El padre de Averroes, que se llamaba Al)mad y llevaba por kunya Abu 1-Qasim, habfa nacido 
en 487/1094. Fue tambien jurista, aunque carecfa del prestigio que tllvo su padre, y tambien lleg6 
a ser juez de Cordoba pero por poco tiempo. 'All bn Yusuf, el mismo que habfa nombrado juez a 
su padre, dio el cargo en 529 a Abu Ja'far ijamdln Ibn ijamdln at-Taghlabl, hijo del anterior Ibn 
ijamdln, pero lo destituy6 en 53211138. No cabe duda de que Ia familia Ibn ijamdln no apoyaba a 
los almoravides, o por lo menos no tanto como Ia familia Ibn Rush d. Asf el sultan puso en su Iugar 
a! padre de Averroes, pero este no fue aceptado por sus conciudadanos. El mismo afio hubo una 
revuelta, y Abu 1-Qasim renunci6 a su cargo. El sultan opt6 por dejar Cordoba sin qar;li al-qur;lfi' 
durante un afio, luego permiti6 elegir uno, y las preferencias de los cordobeses se inclinaron de 
nuevo por Abu Ja'far ijamdln Ibn ijamdln. En 1145 se convirti6 en emir al-Man~ur bi-l-Uih, pero 
solamente disfrut6 de su poder en dos perfodos de 14 meses: 1144-1145 y 1145-1146. 
3 Reproducida por Jamal ad-Din al-'Alawl, Al-matn ar-rushdl (Casablanca, 1986), pp. 198-199. Otras fetwas se 
encuentran en V. Lagardere, «Une theologie dogmatique de !a frontiere en al-Andalus aux Xle et Xlle siecles: l'as'aris-
me», Anaquel de estudios arabes, 5 (1994), pp. 93-97. 
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Averroes naci6 en 520/1126, un mes antes de Ia muerte de su abuelo. Su padre fue uno de sus 
maestros, tal como ello serfa de sus hijos. Del mayor, Walld, no tenemos informacion, pero sf de 
otros dos: Al)mad y 'AbdAllah. Abu 1-Qasim Al)mad (m. 62211225) sigui6la tradici6n jurista y fue 
juez en varias ciudades andalusfes. Abu Mul)ammad 'Abd Allah destac6 en Ia medicina, e Ibn Abl 
U~aibi 'a nos dice que fue medico del sultan an-Na~ir Miramamolfn (1199-1213)4• Ademas de 
escribir de medicina, junto con su padre compuso un tratado acerca de «La conjunci6n del enten-
. dimiento separado con el hombre.» 'AbdAllah acompafiaba a su padre el dfa en que entraron en Ia 
mezquita de Cordoba para Ia oraci6n de media tarde, y una gentuza los expuls6, algo que Averroes 
recuerda como Ia mayor desgracia que jamas le afect6. 
Abu 1- 'Abbas Yal)ya puede hijo de Abu Mul)ammad. Nieto, en cualquier caso, de Averroes, es 
autor de los Indices de obras de Alfarabi, Averroes y Avicena que aparecen en los folios 81 r0 - 83 
V
0 del manuscrito escurialense Arabe 884. 
A Ia familia Ibn Rushd pertenece tambien un personaje llamado AbO. 1-Qasim Al)mad al-
Warraq «el librero», que naci6 en Cordoba en 51311119 y muri6 en Marrakesh en 582/1186. 
Utilizaba Ia nisba de al-Qaisl y ensefi6 el derecho o fiqh a personas que tambien era discfpulos de 
Averroes. 
3. LA EDUCACION DE AVERROES 
Averroes recibi6 Ia educaci6n habitual en el medio a! que su familia pertenecfa. AbO. 
Mul)ammad Ibn Rizq le ensefi6 el Coran, es decir, las primeras letras en el sistema musulman. No 
he podido encontrar mas informacion sobre el, pero Ibn Rizq es un nombre relacionado con Ia fami-
lia Ibn Rushd. El abuelo de Averroes fue discfpulo de Abu Ja'far Al)mad Ibn Rizq (427/1037-
47711084), reconocido jurista y jefe de los consejeros legales, shara, en Cordoba. AbO. Ja'far tuvo 
un hijo, tambien jurista y ademas ~1aji'{. del texto sagrado, llamado Abu Bakr 'Umar bn Al)mad Ibn 
Rizq (m. 507/1113-4). Abu Mul)ammad, el maestro de Averroes, puede ser nieto del maestro del 
abuelo de Averroes. , 
Despues del Coran, un nifio aprendfa hi poesfa clasica. Averroes se sabfa el dfwan de al-
Mutanabbi' y el de Abu Tammam; en sus obras demuestra un buen conocimiento de Ia poesfa cia-
sica, con citas variadas. Esta formaci on filol6gica se Ia dio Abu Bakr Ibn Samajun ( o Samal)un, m. 
563/1168), quien ademas de Ia poesfa le ensefi6 el Coran, y matematicas. 
El derecho, 16gicamente~ debfa constituir el estudio principal de Averroes. Su primer maestro 
fue su propio padre. Esta luego Abu 1-Qasim Khalaf Ibn Bashkuwal (Cordoba, 49511101-57811182-
3), un hombre que conocfa los hadices, el fiqh y que compuso un conocido repertorio bio-biblio-
grafico, Kitab a~-~ilat fi ta 'rfkh a 'immat al-Andalus. Durante un tiempo Ibn Baschkuwal fue juez, 
ayudando a Abu Bakr Ibn a!- 'Arabi (46811075-54511149). Este segundo conocfa bien el Kalam 
ash 'arf y dio a conocer a Algacel en al-Andalus. 
4 'Uyun al-anba'fi rabaqdt al-afibba'. 4 ed. (Beirut, 140811987), vol. 2, p. 128. 
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en la fecha que nos ocupa, debe de presentarse como la unica aceptable. Asf preguntaron al abuelo 
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3 Reproducida por Jamal ad-Din al-'Alawl, Al-matn ar-rushdl (Casablanca, 1986), pp. 198-199. Otras fetwas se 
encuentran en V. Lagardere, «Une theologie dogmatique de !a frontiere en al-Andalus aux Xle et Xlle siecles: l'as'aris-
me», Anaquel de estudios arabes, 5 (1994), pp. 93-97. 
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Averroes naci6 en 520/1126, un mes antes de Ia muerte de su abuelo. Su padre fue uno de sus 
maestros, tal como ello serfa de sus hijos. Del mayor, Walld, no tenemos informacion, pero sf de 
otros dos: Al)mad y 'AbdAllah. Abu 1-Qasim Al)mad (m. 62211225) sigui6la tradici6n jurista y fue 
juez en varias ciudades andalusfes. Abu Mul)ammad 'Abd Allah destac6 en Ia medicina, e Ibn Abl 
U~aibi 'a nos dice que fue medico del sultan an-Na~ir Miramamolfn (1199-1213)4• Ademas de 
escribir de medicina, junto con su padre compuso un tratado acerca de «La conjunci6n del enten-
. dimiento separado con el hombre.» 'AbdAllah acompafiaba a su padre el dfa en que entraron en Ia 
mezquita de Cordoba para Ia oraci6n de media tarde, y una gentuza los expuls6, algo que Averroes 
recuerda como Ia mayor desgracia que jamas le afect6. 
Abu 1- 'Abbas Yal)ya puede hijo de Abu Mul)ammad. Nieto, en cualquier caso, de Averroes, es 
autor de los Indices de obras de Alfarabi, Averroes y Avicena que aparecen en los folios 81 r0 - 83 
V
0 del manuscrito escurialense Arabe 884. 
A Ia familia Ibn Rushd pertenece tambien un personaje llamado AbO. 1-Qasim Al)mad al-
Warraq «el librero», que naci6 en Cordoba en 51311119 y muri6 en Marrakesh en 582/1186. 
Utilizaba Ia nisba de al-Qaisl y ensefi6 el derecho o fiqh a personas que tambien era discfpulos de 
Averroes. 
3. LA EDUCACION DE AVERROES 
Averroes recibi6 Ia educaci6n habitual en el medio a! que su familia pertenecfa. AbO. 
Mul)ammad Ibn Rizq le ensefi6 el Coran, es decir, las primeras letras en el sistema musulman. No 
he podido encontrar mas informacion sobre el, pero Ibn Rizq es un nombre relacionado con Ia fami-
lia Ibn Rushd. El abuelo de Averroes fue discfpulo de Abu Ja'far Al)mad Ibn Rizq (427/1037-
47711084), reconocido jurista y jefe de los consejeros legales, shara, en Cordoba. AbO. Ja'far tuvo 
un hijo, tambien jurista y ademas ~1aji'{. del texto sagrado, llamado Abu Bakr 'Umar bn Al)mad Ibn 
Rizq (m. 507/1113-4). Abu Mul)ammad, el maestro de Averroes, puede ser nieto del maestro del 
abuelo de Averroes. , 
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Mutanabbi' y el de Abu Tammam; en sus obras demuestra un buen conocimiento de Ia poesfa cia-
sica, con citas variadas. Esta formaci on filol6gica se Ia dio Abu Bakr Ibn Samajun ( o Samal)un, m. 
563/1168), quien ademas de Ia poesfa le ensefi6 el Coran, y matematicas. 
El derecho, 16gicamente~ debfa constituir el estudio principal de Averroes. Su primer maestro 
fue su propio padre. Esta luego Abu 1-Qasim Khalaf Ibn Bashkuwal (Cordoba, 49511101-57811182-
3), un hombre que conocfa los hadices, el fiqh y que compuso un conocido repertorio bio-biblio-
grafico, Kitab a~-~ilat fi ta 'rfkh a 'immat al-Andalus. Durante un tiempo Ibn Baschkuwal fue juez, 
ayudando a Abu Bakr Ibn a!- 'Arabi (46811075-54511149). Este segundo conocfa bien el Kalam 
ash 'arf y dio a conocer a Algacel en al-Andalus. 
4 'Uyun al-anba'fi rabaqdt al-afibba'. 4 ed. (Beirut, 140811987), vol. 2, p. 128. 
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Abu Bakr Ibn a!- 'Arab! acompafio con 21 afios a su padre Abu Mu!:Jammad, en su peregrinacion 
a Meca en 48911096. Su padre pidio aA!gace! que emitiera una conocida fetwa legitimando a los almo-
nivides, que por aquellas fechas ya dominaban ambas orillas del Estrecho y cuando todavfa no existfa 
el peligro almohade.5 Abu Baki estudio con Algacel, merecio sus elogios, y a su regreso a al-Andalus, 
fue juez de Sevilla y maestro reconocido, hasta que el creciente peligro almohade fue su desgracia. 
Averroes estudio tambien con Abu Marwan Ibn Masarra (m. 55211157), discfpulo y amigo de 
su abuelo, y considera a Ibn Masarra nada menos que su shaikh o «maestro». Fue tambien discf-
pulo de Abu Ja 'far Ibn 'Abd a!- 'Azlz (m. Cordoba, 53311139), una figura men or. 
Abu 1-FaQI 'IyaQ, el famoso qa{t 'IyaQ, tuvo a Averroes entre sus estudiantes cordobeses. 
Habfa nacido en Ceuta en 47611083 y estudiado en al-Andalus, con el abuelo de Averroes, entre 
otros maestros, y con Abu 'AbdAllah Mul)ammad Ibn f:Iamdln (439/1047-50811115), jurista ma1i-
kf. Sabemos que en 531/1136 fue nombrado juez en Granada, y que a partir de 534 ensefio en 
Cordoba, y que en 539 Ibrahim Ibn Tashufin lo hizo juez de Ceuta. 
'IyaQ encamaba Ia ortodoxia malikf y Ia reaccion frente a Ia renovacion de Algacel, siendo por 
ello una figura representativa del pensamiento almonivide.6 Los almohades ocuparon Ceuta, cuan-
do 'IyaQ habfa vuelto a ella, pero Ia ciudad se rebelo contra los nuevas senores. Ignoramos el papel 
de 'IyaQ en Ia revuelta, pero fue deportado a Marrakesh, donde murio en 54411149. 
Todos estos maestros de Averroes pertenecfan al rito malikf, y un jurista malikf le dio una ijaza, 
o licencia para ensefiar su obra, algo que se puede hacer por escrito, sin necesidad de estar presen-
te el que Ia recibe. Quien le dio esta ijaza fue el imam al-Mazarl, representante destacado del rito 
malikf. Abu 'AbdAllah Mul)ammad al-Mazari nacio en Mahdiya (Tunez) en 45311061 y murio allf 
en 536/1141. Al-Mazarl se opuso a Algacel y llego a escribir una refutacion de Ia gran obra de este, 
Ia lf:rya' 'ulum ad-dfn porIa filosoffa y e1 sufismo contenidos en Ia obra.? Teniendo en cuenta que 
murio en 1141, cuando Averroes tenfa 15, como mucho 16 afiGs, podemos imaginar que el padre de 
Averroes medio en Ia obtencion de esta prestigiosa ijaza. 
Algo nuevo en Ia tradicion familiar fueron los estudios de medicina que hizo Averroes. 
Conocemos ados de sus maestros en el arte medica: Abu Ma!wan 'Abd al-Malik Ibn Juryfil y Abu 
Ja'far Ibn Harlin at-'furjall. Ibn Juryfil (=Gudriol) era valenciano, aunque vivfa en Cordoba. Es 
conocido tambien como Ibn Qabburat e Ibn Kanburat. 
El segundo llevaba Ia nisba de Ia ciudad de Trujillo, por su origen, pero Ia fuente, es decir Ibn Abl 
U~aibl'a, precisa que vivfa en Sevilla, y habfa sido alumna de Abu Bakr Ibn a!- 'Arab!, que le entreno en 
los hadices. Destaco en Ia medicina y Ia farmacia, siendo medico del sultan Abu Ya'qub Yusuf, el pro-
tector de Averroes. A Averroes le ensefio medicina y matematicas, pero sin duda tambien filosoffa, pues-
to que estudiaba los libros. de Aristoteles y demas sabios griegos. Los conocimientos matematicos de 
Averroes no son despreciables, pues le permitieron redactar un compendia del Almagesto de Ptolomeo. 
5 Vease el estudio reciente de Madeleine G. Fletcher, «<bn Tfimart's Teachers: The Relationship with al-Ghazali>>, 
Al-qan(ara, 18 (1997) 305-328. 
6 Hanna E. Kassis, <<'lya<:fs Doctrinal Views and their Impact on the Maghreb>>, The Maghreb Review, 12 (1988) 49-56. 
7 Para una infom1aci6n actualizada de su figura, que fue estudiada par M. Asfn Palacios ya en 1910, (<<Un faqih · 
siciliano contradictor de al-Gazzali, Abu 'Abd Allah de Mazara>> ), pueden verse pp. 691-697 de Abdel-Magid Turki, 
<<Consultation juridique d'al-Imam al-Mazarf sur le cas des musulmans vivant en Sicile sous l'autorite des normands>>, 
Melanges de /'Universite Saint Joseph, 50:2 (1984). 
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4. EL CIRCULO PROXIMO DEAVERROES 
Otro medico del cfrculo de Averroes fue Abu Bakr Mul)ammad Ibn Tufail, qui en habfa nacido 
en Guadix entre 510-520 H. y era algo mas joven que ese. Ibn Tufail tenfa gran amplitud de cono-
cimientos, desde los hadices hasta Ia astronomfa y tambien simpatizaba con el sufismo. Solamente 
conservamos una obra suya, Ia Risalat lf.ayy Ibn Yaq?fln, traducida a! espafiol como «El filosofo 
autodidacta» y don de defiende que Ia razon, por sf misma, llega a los mismos resultados que Ia reli-
gion revelada. Ibn Tufail es el unico seguidor de Avicena en al-Andalus. 
Los califas almohades, primero 'Abd al-Mu'min y luego Abu Ya 'qub Yusuf, a qui en sirvio como 
medico hasta 57811182, le dispensaron sus favores. Ibn Tufail apreciaba aAverroes, y como disfruta-
ba de una posicion privilegiada en Ia corte almohade, el fue quien presento a Averroes ante Abu 
Ya'qub en una fecha que se suele situar en 1168. Averroes habfa escrito ya varias obras, de medicina, 
derecho y filosoffa, y tenfa mas tiempo que Ibn Tufail, muy ocupado en cuestiones de gobiemo. El 
sultan le habfa pedido a Ibn 'fufail que escribiera unas exposiciones de las obras de Arist6teles, que le 
resultaban diffciles de leer. La escena, descrita por al-Marrakushl, es bien conocida. 
Al-Marrakushl se basa en Ia informacion que le proporciono un discfpulo y amigo de Averroes, 
Abu Bakr Bundud Ibn Bundfid bn Yal)ya al-Qurtubl. En Ia biblioteca de El Escorial, el manuscrito 
arabe 627 contiene un breve comentario suyo a Ia U1juza (poema en pie rajaz) logica de Avicena y 
esto es todo lo que sabemos de el. 
Bundud aparece una segunda vez en relacion con Averroes: Cuando era qa{t de Cordoba, el 
gobemador de Ia ciudad lo mando llamar para una consulta. En oriente y al-Andalus circulaba el 
rumor de que un viento arrasador soplarfa en determinada fecha acabando con Ia vida humana, y las 
gentes estaban aterrorizadas. Averroes e Ibn Bundfid despues de Ia audiencia, hablaban de las cau-
sas naturales de los vientos, pero les acompafiaba un tal 'Abd al-Kablr al-Ghafiql (53611141-
617/1220), hombre muy piadoso, quien observo: «Si este viento se produce, sera una continuacion 
del viento aquel que Dios utilizo para destruir al pueblo de 'Ad, pues despues nose ha conocido nin-
gun viento con tales efectos». El racionalista Averroes, para escandalo de al-Ghafiql y de los demas 
presentes, contesto «El pueblo de 'Ad nunca existio, ~como se pudo destruir algo que no existio?». 
Uno tiende a creer que al-Ghafiql difundio esta historia solamente cuando Averroes habfa 
cafdo en desgracia, porque antes habfa sido su discfpulo y amigo. Estudio Ia medicina y el derecho, 
destacando en Ia ciencia notarial, y llego a ser juez principal en Ronda. Gozaba de Ia confianza de 
Averroes de tal modo que lo representaba en los estrados de Ia ciudad. 
El propio 'Abd al-Kablfal-Ghafiql sufrio una de estas persecuciones o mN1na, despues de Ia 
muerte de Averroes. Segun nos informa Ru'ainl, que se refiere a al-Ghafiql como su shaikh, este 
fue vfctima de Ia represion que se produjo en 59511200, en tiempos de Miramamolfn, pero tuvo 
suerte, pudo esconderse y reaparecer cuando Ia situacion se normalizo (Ru 'ainl silencia el hecho de 
que fuera discfpulo y amigo de Averroes). Mientras al-Ghafiql consiguio asf evitar Ia carcel, Abu 
Bakr Mul)ammad Ibn Khalaf at-Tujlbl y Abu 1-f:Iusain Al)mad Ibn Zarqun, 8 con los que habfa hecho 
Ia peregrinacion a Meca, pasaron un tiempo en ella. Hay que observar que esta mi~na no iba diri-
gida solamente contra los filosofos, pues este Ibn Zarqun era malikf y habfa escrito refutaciones de 
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destacando en Ia ciencia notarial, y llego a ser juez principal en Ronda. Gozaba de Ia confianza de 
Averroes de tal modo que lo representaba en los estrados de Ia ciudad. 
El propio 'Abd al-Kablfal-Ghafiql sufrio una de estas persecuciones o mN1na, despues de Ia 
muerte de Averroes. Segun nos informa Ru'ainl, que se refiere a al-Ghafiql como su shaikh, este 
fue vfctima de Ia represion que se produjo en 59511200, en tiempos de Miramamolfn, pero tuvo 
suerte, pudo esconderse y reaparecer cuando Ia situacion se normalizo (Ru 'ainl silencia el hecho de 
que fuera discfpulo y amigo de Averroes). Mientras al-Ghafiql consiguio asf evitar Ia carcel, Abu 
Bakr Mul)ammad Ibn Khalaf at-Tujlbl y Abu 1-f:Iusain Al)mad Ibn Zarqun, 8 con los que habfa hecho 
Ia peregrinacion a Meca, pasaron un tiempo en ella. Hay que observar que esta mi~na no iba diri-
gida solamente contra los filosofos, pues este Ibn Zarqun era malikf y habfa escrito refutaciones de 
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las dos obras jurfdicas, mas importanes, de Ibn J:Iazm, al-Mul;alla y al-Mujalla. Dado que Ibn 
J:Iazm se convirti6 en el verdadero ide6logo del almohadismo, salta a Ia vista Ia gravedad del ata-
que de Ibn Zarqun. Por lo demas, las fuentes culpan de Ia persecuci6n a! medico y vesir Abu Bakr 
Ibn Zuhr, hijo de un Avenzoar amigo de Averroes, que muri6 poco despues de su mif:ma (m. 596). 
A traves de una de estas persecuciones «inquisitoriales», podemos conocer los nombres de 
otros miembros del cfrculo de Averroes. En 593/1197, Averroes mismo fue perseguido junto con 
otros fil6sofos: Abu Ja'far AJ:unad Ibn Jurj adh-Dhahabi, Abu 'AbdAllah Mul:Jammad Ibn Ibrahim 
al-Mahri al-U~fi1i, Abu r-Rabi' al-Kafif y Abu 1- 'Abbas al-Qarrabi. 
Abu Ja'far (o Abu !-'Abbas) AJ:unad adh-Dhahabi naci6 en Valencia en 554/1159 y muri6 en 
Tremecen en 60111204, acompafiando a! califa an-Na~ir en su expedici6n contra Tunez. Entre sus 
maestros figuran Ibn Ma<:ta', Ibn Bibish e lbh al-Mughith; Averroes no aparece mencionado, pero 
el silencio puede ser consecuencia, una vez mas, de Ia represi6n. Entre sus discfpulos cuento a! hijo 
de at-Tujibi antes mencionado. Adh-Dhahabi era medico, sirviendo a los dos califas, Abu Yusuf al-
Man~ur y Mu~ammad an-Na~ir. 
Al-Awsi al-Marrakushi afirma que adh-Dhahabi «era el que mas sabfa de ciencias de los anti-
guos y de matematicas», y que tenfa conocimientos extraordinarios en las demas ciencias. El cali-
fa Abu Yusuf al-Man~ur lo llam6 a su Marrakesh, y disfrut6 de un alto rango tanto en su corte como 
en Ia de su hijo Abu 'AbdAllah an-Na~ir. Adh-Dhahabi era el responsable del asesoramiento legal, 
slulra wajatwa, y emitfa los dictamenes necesitados en los juicios. Abu 1- 'Abbas Ibn Jawhar, que 
supervisaba el rito maliki, protest6 pero en vano y Ia fama de los conocimientos de Abu J a 'far adh-
Dhahabi se consolid6. Es facil imaginar que Ibn Jawhar y otros malikfes alentaron Ia persecuci6n, 
de Ia que lagro escapar ocultandose en Castro del Rfo. Mas tarde, cuando Averroes y al-Mahri al-
U~fili fueron amnistiados, reaparecio y al-Man~ur lo honro aun mas. 
Estamos pues ante tres autoridades intelectuales, muy vinculadas a los almohades: Averroes, 
adh-Dhahabi y al-U~fi1i. Este pertenecfa a una familia sevillana muy conocida, los Banu Marzuqan. 
Viajo a oriente «en busca de Ia ciencia», yen Alejandrfa asistio a las sesiones de Abu t-Tahir Ibn 
'Awf as-Salafi, pero este le considero un hereje y le expulso Cle Ia ciudad. Paso un tiempo en «las 
islas de Bani Mazghana» (Argel) y termino en Marrakesh, donde tuvb muchos alumnos; en Bugfa 
completara su tarea docente. Al-Mahri descollo en el conocimiento del Kalam y de los fundamen-
tos del derecho, de tal modo que se le conocfa por al-U~fi1i, «el fundamentalista», clara esta, en el 
sentido original del termino. 
Algacel compuso un obra acerca de los fundamentos del derecho Hamada Al-musta~fa min 'ibn 
al-u~u/,9 que se convierte en una obra basica en este periodo y sabre Ia que Averroes y al-U~fi1i 
escribieron comentarios; al-Awsi al-Marrakushi precisa que al-U~fi1i «corrigi6 los defectos del 
Musta~fa». 
Las ciencias de los antiguos atrajeron tambien su interes. Cuando los alfaqufes cordobeses 
consiguen, en 1197, que al-Man~ur los retina en Ia mezquita para condenar a Averroes, Abu 'Abd 
Allah al-U~fi1i tambien tiene que comparecer. Al-Awsi al-Marrakushi no nos habla de su suerte, 
pero lo mas probable es que tuviera que alejarse y cruzar el Estrecho. 
9 Todavfa muy difundida, 2 vols. I' ed. Buliiq, 132311905; 3' ed. (Reprint), Beirut, 1993. Averroes escribi6 un 
comentario, Aq-cfnrurf fi u~ul al-fiqh, ed. J. AI- 'Alaw!, Beirut, 1994. 
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En Marrakesh, frecuentaba las sesiones de al-Man~ur, pero no dejo de interesarse porIa filo-
soffa. El califa le pregunto si segufa estudiando las mismas ciencias a causa de las cuales Averroes 
habfa perdido su favor, y al-U~fi1i tuvo Ia valentfa de reconocerlo. Desterrado a Aghmat, fue per-
donado y honrado con el puesto de juez principal en Bugfa. Mas tarde fue juez de Murcia, sustitu-
to del juez de Marrakesh, y otra vez juez de Bugfa. 
Corrfa el afio 60811211-2, cuando fue destituido de su cargo y torturado por el gobemador de 
Bugfa, Abu 'AbdAllah Ibn Yumur al-Harghi, que incluso azoto a su hijo, «una prueba muy dura» 
para Abu 'AbdAllah al-U~u1i que muri6 ciego en Bugfa el afio 612/1216. 
Hemos vista pues un grupo de amigos de Averroes, juristas, a Ia vez que interesados en las 
ciencias de los antiguos. El caso de Abu Marwan Ibn Zuhr es similar. Abu Marwan, unos treinta 
afios mayor que Averroes, procedfa de una familia sevillana tambien con una tradici6n intelectual, 
en este caso una familia de medicos. 
Los Banu Zuhr fueron medicos de los emires almoravides, pero Abu Marwan tuvo serias difi-
cultades con 'Ali Ibn Yusuf. Presto sus servicios a los nuevas senores como medico del primer cali-
fa almohade, 'Abd al-Mu'min. Su hijo, Abu Bakr Mu~ammad Ibn Zuhr sera medico de al-Man~ur. 
Aunque Ia medicina es una ciencia de los antiguos, sin embargo los Banu Zuhr no cayeron en Ia 
tentacion de Ia otra ciencia, Ia filosoffa, y asf se salvaron de toda inquisicion. 
La vida de Averroes corre paralela a Ia del gramatico AJ:unad Ibn Mac;la' (513/1119-592/1196), 
representante destacado del rito zahiri. Compartieron maestros, tales como Abu Marwan Ibn 
Masarra, Abu 1-Fa<;ll 'Iya<;i, Abu Bakr Ibn Sama~un o Abu 1-Qasim Ibn Bashkuwal, y discfpulos.lbn 
Ma<;la' abandono Cordoba hacia el afio 540/1145, cuando Ia rebelion almohade habfa debilitado ya 
a los almoravides, y emigro a Ia capital espiritual de los almohades, Tinmel. Allf ensefiara a los 
hijos del califa 'Abd al-Mu'min y mas tarde acompafio a uno de ellos, Abu 1-Is~q de vuelta a 
Cordoba. Frente a los malikfes, ahara se encontraba en mejor posicion, pero el juez principal de 
Cordoba era Abu Mu~ammad Ibn [ al-]Mughith, muy de temer como lfder de Ia oposicion. 
Ibn Ma<;la' nunca fue juez en al-Andalus, pero Io fue de Bugfa, quiza de Fez y finalmente 
qGt;ftal-jama 'a en Marrakesh, a Ia muerte del anterior, en 57811182, es decir solo dos afios despues 
de que Averroes ocupara el cargo paralelo en Cordoba. Su muerte en Marrakesh ocurrio dos afios 
antes de Ia de Averroes. 10 
5. LOS ADVERSARIOS DE AVERROES 
En algunas referencias precedentes, ya han aparecido nombres de quienes se oponfan a 
Averroes, o a su familia, como ocurrfa con los Banu J:Iamdin. Estabamos en aquel caso frente a una 
familia de juristas competidora, por decirlo de algun modo, de los Banu Rushd. Algo parecido ocu-
rre con Ia familia de Abu Mu~ammad 'AbdAllah Ibn Mughith conocido por Ibn a~-Safar, (quiza 
Saffar, «el que trabaja el cobre», el juez supremo de Cordoba que precede a Averroes. Este cordo-
bes (nacido en 516/1122) pertenecfa a una estirpe de juristas, que se remonta a Ia epoca de a!-
10 Para mas datos sobre su vida, vease A. Ramon Guerrero, £1 cordobes Ibn Maqfi' (II 19-/[96) y Ia reforma de Ia 
gramcitica cirabe, Granada, 1984, en esp. pp. 17-20. 
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las dos obras jurfdicas, mas importanes, de Ibn J:Iazm, al-Mul;alla y al-Mujalla. Dado que Ibn 
J:Iazm se convirti6 en el verdadero ide6logo del almohadismo, salta a Ia vista Ia gravedad del ata-
que de Ibn Zarqun. Por lo demas, las fuentes culpan de Ia persecuci6n a! medico y vesir Abu Bakr 
Ibn Zuhr, hijo de un Avenzoar amigo de Averroes, que muri6 poco despues de su mif:ma (m. 596). 
A traves de una de estas persecuciones «inquisitoriales», podemos conocer los nombres de 
otros miembros del cfrculo de Averroes. En 593/1197, Averroes mismo fue perseguido junto con 
otros fil6sofos: Abu Ja'far AJ:unad Ibn Jurj adh-Dhahabi, Abu 'AbdAllah Mul:Jammad Ibn Ibrahim 
al-Mahri al-U~fi1i, Abu r-Rabi' al-Kafif y Abu 1- 'Abbas al-Qarrabi. 
Abu Ja'far (o Abu !-'Abbas) AJ:unad adh-Dhahabi naci6 en Valencia en 554/1159 y muri6 en 
Tremecen en 60111204, acompafiando a! califa an-Na~ir en su expedici6n contra Tunez. Entre sus 
maestros figuran Ibn Ma<:ta', Ibn Bibish e lbh al-Mughith; Averroes no aparece mencionado, pero 
el silencio puede ser consecuencia, una vez mas, de Ia represi6n. Entre sus discfpulos cuento a! hijo 
de at-Tujibi antes mencionado. Adh-Dhahabi era medico, sirviendo a los dos califas, Abu Yusuf al-
Man~ur y Mu~ammad an-Na~ir. 
Al-Awsi al-Marrakushi afirma que adh-Dhahabi «era el que mas sabfa de ciencias de los anti-
guos y de matematicas», y que tenfa conocimientos extraordinarios en las demas ciencias. El cali-
fa Abu Yusuf al-Man~ur lo llam6 a su Marrakesh, y disfrut6 de un alto rango tanto en su corte como 
en Ia de su hijo Abu 'AbdAllah an-Na~ir. Adh-Dhahabi era el responsable del asesoramiento legal, 
slulra wajatwa, y emitfa los dictamenes necesitados en los juicios. Abu 1- 'Abbas Ibn Jawhar, que 
supervisaba el rito maliki, protest6 pero en vano y Ia fama de los conocimientos de Abu J a 'far adh-
Dhahabi se consolid6. Es facil imaginar que Ibn Jawhar y otros malikfes alentaron Ia persecuci6n, 
de Ia que lagro escapar ocultandose en Castro del Rfo. Mas tarde, cuando Averroes y al-Mahri al-
U~fili fueron amnistiados, reaparecio y al-Man~ur lo honro aun mas. 
Estamos pues ante tres autoridades intelectuales, muy vinculadas a los almohades: Averroes, 
adh-Dhahabi y al-U~fi1i. Este pertenecfa a una familia sevillana muy conocida, los Banu Marzuqan. 
Viajo a oriente «en busca de Ia ciencia», yen Alejandrfa asistio a las sesiones de Abu t-Tahir Ibn 
'Awf as-Salafi, pero este le considero un hereje y le expulso Cle Ia ciudad. Paso un tiempo en «las 
islas de Bani Mazghana» (Argel) y termino en Marrakesh, donde tuvb muchos alumnos; en Bugfa 
completara su tarea docente. Al-Mahri descollo en el conocimiento del Kalam y de los fundamen-
tos del derecho, de tal modo que se le conocfa por al-U~fi1i, «el fundamentalista», clara esta, en el 
sentido original del termino. 
Algacel compuso un obra acerca de los fundamentos del derecho Hamada Al-musta~fa min 'ibn 
al-u~u/,9 que se convierte en una obra basica en este periodo y sabre Ia que Averroes y al-U~fi1i 
escribieron comentarios; al-Awsi al-Marrakushi precisa que al-U~fi1i «corrigi6 los defectos del 
Musta~fa». 
Las ciencias de los antiguos atrajeron tambien su interes. Cuando los alfaqufes cordobeses 
consiguen, en 1197, que al-Man~ur los retina en Ia mezquita para condenar a Averroes, Abu 'Abd 
Allah al-U~fi1i tambien tiene que comparecer. Al-Awsi al-Marrakushi no nos habla de su suerte, 
pero lo mas probable es que tuviera que alejarse y cruzar el Estrecho. 
9 Todavfa muy difundida, 2 vols. I' ed. Buliiq, 132311905; 3' ed. (Reprint), Beirut, 1993. Averroes escribi6 un 
comentario, Aq-cfnrurf fi u~ul al-fiqh, ed. J. AI- 'Alaw!, Beirut, 1994. 
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En Marrakesh, frecuentaba las sesiones de al-Man~ur, pero no dejo de interesarse porIa filo-
soffa. El califa le pregunto si segufa estudiando las mismas ciencias a causa de las cuales Averroes 
habfa perdido su favor, y al-U~fi1i tuvo Ia valentfa de reconocerlo. Desterrado a Aghmat, fue per-
donado y honrado con el puesto de juez principal en Bugfa. Mas tarde fue juez de Murcia, sustitu-
to del juez de Marrakesh, y otra vez juez de Bugfa. 
Corrfa el afio 60811211-2, cuando fue destituido de su cargo y torturado por el gobemador de 
Bugfa, Abu 'AbdAllah Ibn Yumur al-Harghi, que incluso azoto a su hijo, «una prueba muy dura» 
para Abu 'AbdAllah al-U~u1i que muri6 ciego en Bugfa el afio 612/1216. 
Hemos vista pues un grupo de amigos de Averroes, juristas, a Ia vez que interesados en las 
ciencias de los antiguos. El caso de Abu Marwan Ibn Zuhr es similar. Abu Marwan, unos treinta 
afios mayor que Averroes, procedfa de una familia sevillana tambien con una tradici6n intelectual, 
en este caso una familia de medicos. 
Los Banu Zuhr fueron medicos de los emires almoravides, pero Abu Marwan tuvo serias difi-
cultades con 'Ali Ibn Yusuf. Presto sus servicios a los nuevas senores como medico del primer cali-
fa almohade, 'Abd al-Mu'min. Su hijo, Abu Bakr Mu~ammad Ibn Zuhr sera medico de al-Man~ur. 
Aunque Ia medicina es una ciencia de los antiguos, sin embargo los Banu Zuhr no cayeron en Ia 
tentacion de Ia otra ciencia, Ia filosoffa, y asf se salvaron de toda inquisicion. 
La vida de Averroes corre paralela a Ia del gramatico AJ:unad Ibn Mac;la' (513/1119-592/1196), 
representante destacado del rito zahiri. Compartieron maestros, tales como Abu Marwan Ibn 
Masarra, Abu 1-Fa<;ll 'Iya<;i, Abu Bakr Ibn Sama~un o Abu 1-Qasim Ibn Bashkuwal, y discfpulos.lbn 
Ma<;la' abandono Cordoba hacia el afio 540/1145, cuando Ia rebelion almohade habfa debilitado ya 
a los almoravides, y emigro a Ia capital espiritual de los almohades, Tinmel. Allf ensefiara a los 
hijos del califa 'Abd al-Mu'min y mas tarde acompafio a uno de ellos, Abu 1-Is~q de vuelta a 
Cordoba. Frente a los malikfes, ahara se encontraba en mejor posicion, pero el juez principal de 
Cordoba era Abu Mu~ammad Ibn [ al-]Mughith, muy de temer como lfder de Ia oposicion. 
Ibn Ma<;la' nunca fue juez en al-Andalus, pero Io fue de Bugfa, quiza de Fez y finalmente 
qGt;ftal-jama 'a en Marrakesh, a Ia muerte del anterior, en 57811182, es decir solo dos afios despues 
de que Averroes ocupara el cargo paralelo en Cordoba. Su muerte en Marrakesh ocurrio dos afios 
antes de Ia de Averroes. 10 
5. LOS ADVERSARIOS DE AVERROES 
En algunas referencias precedentes, ya han aparecido nombres de quienes se oponfan a 
Averroes, o a su familia, como ocurrfa con los Banu J:Iamdin. Estabamos en aquel caso frente a una 
familia de juristas competidora, por decirlo de algun modo, de los Banu Rushd. Algo parecido ocu-
rre con Ia familia de Abu Mu~ammad 'AbdAllah Ibn Mughith conocido por Ibn a~-Safar, (quiza 
Saffar, «el que trabaja el cobre», el juez supremo de Cordoba que precede a Averroes. Este cordo-
bes (nacido en 516/1122) pertenecfa a una estirpe de juristas, que se remonta a Ia epoca de a!-
10 Para mas datos sobre su vida, vease A. Ramon Guerrero, £1 cordobes Ibn Maqfi' (II 19-/[96) y Ia reforma de Ia 
gramcitica cirabe, Granada, 1984, en esp. pp. 17-20. 
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Hakam II. Ibn as-Safar estudi6 con su padre Mughlth, con su abuelo Abu l-f1asan Yunis (447 /1055-
532/1137) -sh~ikh de Ibn Bashkuwal a qui en le dio una ijt'iza aut6grafa- con un tlo suyo, Abu 1-
Walld Ibn Yunis, y con autoridades tales como Abu Bakr Ibn a!- 'Arabi o Abu Marwan Ibn Masarra. 
Entre sus discfpulos situo a Abu 'AbdAllah Ibn al-f1ajj y Abu Marwan al-Bajjl. Durante 18 afios 
fue juez supremo de Cordoba, probablemente hasta Ia fecha de su muerte, acaecida en Sevilla en 
Rabl' I 576 Gulio 1180), y podemos interpretar Ia duraci6n tan larga en el cargo tanto como prue-
ba de su enraizamiento entre sus conciudadanos como de confianza por parte del sultan Abu Ya'qub 
Yusuf (1163-1184). ll De su relaci6n con Averroes no tenemos datos hasta el momenta, aunque evi-
dentemente se conocfan los dos. 
Averroes le sucede como juez supremo de Cordoba por esta fecha, y dos afios mas tarde pasa 
a ser medico del califa mencionado. Conoce'mos ya un cfrculo de personas relacionadas con el, que 
sin duda aumenta por el prestigio de su posicion. Entre elias estan quienes van a dafiarle, promo-
viendo una mil;na contra los estudios de las ciencias de los antiguos, de Ia filosofla, pero van a pasar 
muchos afios antes de que puedan hacerlo. 
En 1194, una comisi6n de cordobeses se desplaz6 a Ia corte de Abu Yusuf al-Man~ur en 
Marrakesh reclamando Ia condena de Averroes en aquellas materias en las cuales «salfa de Ia 
ortodoxia.» Para cimentar su acusaci6n, los alfaqules se hablan dedicado a leer sus obras y a 
recoger aquellos pasajes heterodoxos, poniendolos en unas hojas que entregan a! sultan. La 
audiencia no debi6 decepcionar a los emisarios, cuya identidad desconocemos, pues regresaron 
satisfechos. 
Cuando el califa llega a Cordoba a comienzos de 1195, ordena a Averroes comparecer ante el 
y los enemigos del fil6sofo ven ya el castigo. Sus amigos le acompafian y esperan fuera del pala-
cio, temiendo por Ia vida del fil6sofo. Este sale no tan solo libre sino que ademas ha sido honrado 
por al-Man~ur, que le ha hecho sentar a su lado y ha conversado amistosamente con el. Averroes 
confiesa a sus amigos que el honor ha sido mucho mayor de lo que esperaba. 
Dos afios despues de Ia victoria de Alarcos, es decir en 1197/8, el califa Abu Yusuf al-Man~ur 
se encuentra en Cordoba y cede a las presiones contra Averroes convocando una asamblea de alfa-
qules en Ia mezquita, que se llena de gente. Esta vez sf aparecen nombres en las cr6nicas: Abu 'All 
al-f1asan Ibn f1ajjaj, Abu 'AbdAllah Ibn 'Ayyash, Abu l-f1usain Ibn Jubair. 
Ibn f1ajjaj era de Ia parte de Bugfa, vivi6 en Marrakesh y fue varias veces a Ia peninsula. En 
580/1184 se convirti6. en el predicador principal de Ia mezquita de Sevilla, pero desconozco Ia fecha 
de su cese. Como muri6 en Fez en 59811202, en 1197 estarla en Ia peninsula y pudo hacer muestra 
de sus dotes de predicador en el sermon dirigido contraAverroes. Segun al-Awsial-Marrakushl, Ibn 
f1ajjaj predic6 a Ia gente lo que le hablan mandado, y dijo que Averroes, al-U~fil1 y los demas fila-
sofas hablan renegado de su religion. Estos tuvieron que huir, a pesar de que nada escapa a Ia auto-
ridad de Dios, «el que conoce el secreto y mas que el secreto». 
Al-Man~ur encarg6 a su secretario Abu 'AbdAllah Ibn 'Ayyash que redactara un escrito de 
condena y lo enviase a Marrakesh y otros lugares. Ibn 'Ayyash era de Porchena, distrito de Almeria; 
habla nacido en 550/1155 y muri6 en Marrakesh 618/1221. Se dedicaba a Ia literatura, siendo maes-
II Averroes e Ibn a~-~fiir acompaiiaban al sultan en su fracasada expedici6n contra Huete, en 1172. Ver Ibn ~ib 
a~-~lat, Al-mann bi-1-imfima, trad. A. Huici Miranda, en Textos medievales 24 (Valencia, 1969), p. 209. 
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tro en el arte de Ia redacci6n. Residla en Marrakesh, en Ia corte almohade, donde Abu Yusuf al-
Man~ur le nombr6 ~t'if:Ub al-qalam en 586/1190, cargo en el que le confirrn6 el califa an-Na~ir. Era 
pues uno de estos andalusles a! servicio del poder almohade, y que se alegraba de recibir Ia visita 
de sus compatriotas, como nos relata Abu 1-Qasim al-Balawl. 
En su escrito, Ibn 'Ayyash aunque no menciona nominalmente a Averroes ni a los fil6sofos, 
los hace de una misma secta que existe desde antiguo, y que Dios no cre6 mas que para el fuego 
del infiemo. Una secta que se empefia en que el mundo es etemo y no tiene creador. Una secta que 
se imaginaba que el entendimiento es Ia raz6n, mfzt'in, del mundo y que la verdad consiste en Ia 
demostraci6n 16gica. En esencia, es un escrito que recoge las acusaciones en contra de los fil6so-
fos que Algacel formula en su Taht'ifut al-falt'isifa con rigor, pero hechas de man era imprecisa, pero 
ret6rica y con las inevitables referencias coranicas. 
La tercera arrna utilizada contra los fil6sofos fue Ia poesla. El encargado de vilipendiar a 
Averroes fue Abu l-f1usain Ibn Jubair, mas conocido por ser au tor de un libro de viajes, una Rif:da. 
Naci6 en Valencia en 539/1144, se educ6 en Ceuta y en Cordoba, y vivla en Granada. Su primer 
viaje a oriente, visitando Ia Meca, fue en 578 y regres6 en 581; en el segundo, parti6 en 585 y regre-
s6 en 587. Durante su tercer viaje, que habla iniciado en Ceuta y estando en Alejandrla, muri6 el 
27 Sha'ban 614 (29 noviembre 1217). 
Al-Awsl al-Marrakushl transmite 27 versos que compuso para Ia ocasi6n de Ia condena de 
Averroes. Ibn Jubair ensalza a! califa y denosta a Averroes, cuyo nombre familiar significa «recti-
tud». Dirigiendose a! califa, dice, por ejemplo: 
Dios te ha desvelado el secreta de una gente que se apartaron de Ia comunidad, pero que Io 
hicieron con hipocresfa 
Hicieron filosoffa y se apropiaron de unas ciencias, que el que las practica sufre condena en 
el otro mundo. 
El predicador, el secretario, el poeta que atacaron a Averroes lo hacfan por encargo del califa. 
La cuesti6n es saber quien estaba detras de las quejas y acusaciones ante el califa. Indudablemente 
no se trataba de una cuesti6n puntual, sino que como observa Abu l-f1ajjaj Ibn 'Amr hacfa tiempo 
que Averroes era vlctima de las envidias y adios de sus rivales. Hemos comprobado ya Ia existen-
cia de una rivalidad entre Ia familia Ibn Rushd y Ia Ibn f1amdln o aquella a Ia que pertencfa Ibn 
Mughlth, el anterior juez supremo de Cordoba. 
El conflicto ideol6gico) personal aparece claramente en el caso de Ibn Zarqun. Abu 'Abd 
Allah Mul)ammad Ibn Zarqun, habla nacido en Jerez en 49811104, es decir, era bastante mayor que 
Averroes. Su familia era de Sevilla, donde muri6 en 58611190. Fue discfpulo fie! de Abu 1-Faql 
'Iyaq, y cuando este era juez de Granada, Ibn Zarqiln «escribla para el». En su Carrera como juez 
paso por Silves, Ceuta, Niebla, el Aljarafe sevillano y Jerez. Un hijo y discfpulo suyo, Abu l-f1usain 
(539-621), que ha sido mencionado mas arriba, fue tambien alfaqul como lo habla sido su padre 
Sa 'ld, y los tres del rito malikf. 
Maestro famoso, con gran concurrencia de estudiantes -algunos comunes con Averroes, 
como al-Ghafiql o los hermanos Ibn f1aw~ All§.h- escribi6 un compendia de al-Muntaqt'i de 'Abd 
al-Malik al-Bajjl y luego «concili6» al-Muntaqa con ellstidhkt'ir de Ibn 'Abd al-Barr al-Qurt;ubl, 
produciendo una obra llamada Kitt'ib al-Anwt'ir. Experto en tradiciones -sus cadenas eran muy 
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Hakam II. Ibn as-Safar estudi6 con su padre Mughlth, con su abuelo Abu l-f1asan Yunis (447 /1055-
532/1137) -sh~ikh de Ibn Bashkuwal a qui en le dio una ijt'iza aut6grafa- con un tlo suyo, Abu 1-
Walld Ibn Yunis, y con autoridades tales como Abu Bakr Ibn a!- 'Arabi o Abu Marwan Ibn Masarra. 
Entre sus discfpulos situo a Abu 'AbdAllah Ibn al-f1ajj y Abu Marwan al-Bajjl. Durante 18 afios 
fue juez supremo de Cordoba, probablemente hasta Ia fecha de su muerte, acaecida en Sevilla en 
Rabl' I 576 Gulio 1180), y podemos interpretar Ia duraci6n tan larga en el cargo tanto como prue-
ba de su enraizamiento entre sus conciudadanos como de confianza por parte del sultan Abu Ya'qub 
Yusuf (1163-1184). ll De su relaci6n con Averroes no tenemos datos hasta el momenta, aunque evi-
dentemente se conocfan los dos. 
Averroes le sucede como juez supremo de Cordoba por esta fecha, y dos afios mas tarde pasa 
a ser medico del califa mencionado. Conoce'mos ya un cfrculo de personas relacionadas con el, que 
sin duda aumenta por el prestigio de su posicion. Entre elias estan quienes van a dafiarle, promo-
viendo una mil;na contra los estudios de las ciencias de los antiguos, de Ia filosofla, pero van a pasar 
muchos afios antes de que puedan hacerlo. 
En 1194, una comisi6n de cordobeses se desplaz6 a Ia corte de Abu Yusuf al-Man~ur en 
Marrakesh reclamando Ia condena de Averroes en aquellas materias en las cuales «salfa de Ia 
ortodoxia.» Para cimentar su acusaci6n, los alfaqules se hablan dedicado a leer sus obras y a 
recoger aquellos pasajes heterodoxos, poniendolos en unas hojas que entregan a! sultan. La 
audiencia no debi6 decepcionar a los emisarios, cuya identidad desconocemos, pues regresaron 
satisfechos. 
Cuando el califa llega a Cordoba a comienzos de 1195, ordena a Averroes comparecer ante el 
y los enemigos del fil6sofo ven ya el castigo. Sus amigos le acompafian y esperan fuera del pala-
cio, temiendo por Ia vida del fil6sofo. Este sale no tan solo libre sino que ademas ha sido honrado 
por al-Man~ur, que le ha hecho sentar a su lado y ha conversado amistosamente con el. Averroes 
confiesa a sus amigos que el honor ha sido mucho mayor de lo que esperaba. 
Dos afios despues de Ia victoria de Alarcos, es decir en 1197/8, el califa Abu Yusuf al-Man~ur 
se encuentra en Cordoba y cede a las presiones contra Averroes convocando una asamblea de alfa-
qules en Ia mezquita, que se llena de gente. Esta vez sf aparecen nombres en las cr6nicas: Abu 'All 
al-f1asan Ibn f1ajjaj, Abu 'AbdAllah Ibn 'Ayyash, Abu l-f1usain Ibn Jubair. 
Ibn f1ajjaj era de Ia parte de Bugfa, vivi6 en Marrakesh y fue varias veces a Ia peninsula. En 
580/1184 se convirti6. en el predicador principal de Ia mezquita de Sevilla, pero desconozco Ia fecha 
de su cese. Como muri6 en Fez en 59811202, en 1197 estarla en Ia peninsula y pudo hacer muestra 
de sus dotes de predicador en el sermon dirigido contraAverroes. Segun al-Awsial-Marrakushl, Ibn 
f1ajjaj predic6 a Ia gente lo que le hablan mandado, y dijo que Averroes, al-U~fil1 y los demas fila-
sofas hablan renegado de su religion. Estos tuvieron que huir, a pesar de que nada escapa a Ia auto-
ridad de Dios, «el que conoce el secreto y mas que el secreto». 
Al-Man~ur encarg6 a su secretario Abu 'AbdAllah Ibn 'Ayyash que redactara un escrito de 
condena y lo enviase a Marrakesh y otros lugares. Ibn 'Ayyash era de Porchena, distrito de Almeria; 
habla nacido en 550/1155 y muri6 en Marrakesh 618/1221. Se dedicaba a Ia literatura, siendo maes-
II Averroes e Ibn a~-~fiir acompaiiaban al sultan en su fracasada expedici6n contra Huete, en 1172. Ver Ibn ~ib 
a~-~lat, Al-mann bi-1-imfima, trad. A. Huici Miranda, en Textos medievales 24 (Valencia, 1969), p. 209. 
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tro en el arte de Ia redacci6n. Residla en Marrakesh, en Ia corte almohade, donde Abu Yusuf al-
Man~ur le nombr6 ~t'if:Ub al-qalam en 586/1190, cargo en el que le confirrn6 el califa an-Na~ir. Era 
pues uno de estos andalusles a! servicio del poder almohade, y que se alegraba de recibir Ia visita 
de sus compatriotas, como nos relata Abu 1-Qasim al-Balawl. 
En su escrito, Ibn 'Ayyash aunque no menciona nominalmente a Averroes ni a los fil6sofos, 
los hace de una misma secta que existe desde antiguo, y que Dios no cre6 mas que para el fuego 
del infiemo. Una secta que se empefia en que el mundo es etemo y no tiene creador. Una secta que 
se imaginaba que el entendimiento es Ia raz6n, mfzt'in, del mundo y que la verdad consiste en Ia 
demostraci6n 16gica. En esencia, es un escrito que recoge las acusaciones en contra de los fil6so-
fos que Algacel formula en su Taht'ifut al-falt'isifa con rigor, pero hechas de man era imprecisa, pero 
ret6rica y con las inevitables referencias coranicas. 
La tercera arrna utilizada contra los fil6sofos fue Ia poesla. El encargado de vilipendiar a 
Averroes fue Abu l-f1usain Ibn Jubair, mas conocido por ser au tor de un libro de viajes, una Rif:da. 
Naci6 en Valencia en 539/1144, se educ6 en Ceuta y en Cordoba, y vivla en Granada. Su primer 
viaje a oriente, visitando Ia Meca, fue en 578 y regres6 en 581; en el segundo, parti6 en 585 y regre-
s6 en 587. Durante su tercer viaje, que habla iniciado en Ceuta y estando en Alejandrla, muri6 el 
27 Sha'ban 614 (29 noviembre 1217). 
Al-Awsl al-Marrakushl transmite 27 versos que compuso para Ia ocasi6n de Ia condena de 
Averroes. Ibn Jubair ensalza a! califa y denosta a Averroes, cuyo nombre familiar significa «recti-
tud». Dirigiendose a! califa, dice, por ejemplo: 
Dios te ha desvelado el secreta de una gente que se apartaron de Ia comunidad, pero que Io 
hicieron con hipocresfa 
Hicieron filosoffa y se apropiaron de unas ciencias, que el que las practica sufre condena en 
el otro mundo. 
El predicador, el secretario, el poeta que atacaron a Averroes lo hacfan por encargo del califa. 
La cuesti6n es saber quien estaba detras de las quejas y acusaciones ante el califa. Indudablemente 
no se trataba de una cuesti6n puntual, sino que como observa Abu l-f1ajjaj Ibn 'Amr hacfa tiempo 
que Averroes era vlctima de las envidias y adios de sus rivales. Hemos comprobado ya Ia existen-
cia de una rivalidad entre Ia familia Ibn Rushd y Ia Ibn f1amdln o aquella a Ia que pertencfa Ibn 
Mughlth, el anterior juez supremo de Cordoba. 
El conflicto ideol6gico) personal aparece claramente en el caso de Ibn Zarqun. Abu 'Abd 
Allah Mul)ammad Ibn Zarqun, habla nacido en Jerez en 49811104, es decir, era bastante mayor que 
Averroes. Su familia era de Sevilla, donde muri6 en 58611190. Fue discfpulo fie! de Abu 1-Faql 
'Iyaq, y cuando este era juez de Granada, Ibn Zarqiln «escribla para el». En su Carrera como juez 
paso por Silves, Ceuta, Niebla, el Aljarafe sevillano y Jerez. Un hijo y discfpulo suyo, Abu l-f1usain 
(539-621), que ha sido mencionado mas arriba, fue tambien alfaqul como lo habla sido su padre 
Sa 'ld, y los tres del rito malikf. 
Maestro famoso, con gran concurrencia de estudiantes -algunos comunes con Averroes, 
como al-Ghafiql o los hermanos Ibn f1aw~ All§.h- escribi6 un compendia de al-Muntaqt'i de 'Abd 
al-Malik al-Bajjl y luego «concili6» al-Muntaqa con ellstidhkt'ir de Ibn 'Abd al-Barr al-Qurt;ubl, 
produciendo una obra llamada Kitt'ib al-Anwt'ir. Experto en tradiciones -sus cadenas eran muy 
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seguras- hizo tambien una combinacion entre el Mu~annaf, es decir, al-Jtuni' a~-~af:U~ de 
Mu~ammad at-Tirmidhf y el Kitab as-Sunan de Abu Dawud as-Sijistanf. 
El qa{z Ibn Zarqun afirmo que habfa prestado a Averroes un libro sobre las diferencias entre 
las escuelas de fiqh y que Averroes no se lo habfa devuelto; no nos indica el autor, solamente que 
era de Khorasan. Ibn Zarqun acusa a Averroes de plagiar este libro para componer Ia Bidaya, afia-
diendo algo de los dos imames, Ibn 'Abd al-Barr, y de Ibn ljazm, a! que los almohades dignifica-
ron. Aunque se puede clasificar Ia Bidaya en el genero de diferencias entre escuelas, es injusta Ia 
acusacion de Ibn Zarqun, qui en en todo caso se ponfa en evidencia: asf had a el sus libros. 
Ibn Ijamdfn, Ibn Mughfth, Ibn Zarqun: el peso de las familias de alfaqufes malikfes en Ia des-
gracia de Averroes es evidente, pero los almohades, ante todo Abu Yusuf al-Man~ur, optaron porIa 
escuela ~hirf, representada por el cordobes Ibn ljazm. Por otra parte, los almohades segufan a 
Algacel y a Ia reforma del Kalam hecha por al-Ash 'arf, 1,acaso no hubo ningun ~hirf o ash 'arf entre 
los enemigos de Averroes? 
No parece que el juez que le sucedio a! frente de los jueces de Cordoba fuera malikf. Ignoro 
cuando el califa Abu Yusuf al-Man~ur tomo esta decision, lomas tarde en 1197; e1 elegido fue Abu 
1- 'Abbas Ya~ya al-Majrf~f, nacido en 519/1125 y por tanto, casi de Ia misma edad que Averroes, con 
el que compartio tambien maestros: Abu Marwan Ibn Masarra o Abu Bakr Ibn Samajun. Ademas 
al-Majrf~f estudio con su mismo padre, con Abu Zaid al-Khazrajf, Abu Ja 'far al-Bi~rujf o Abu Bakr 
Ibn a!- 'Arabi, admirador de Algacel y su introductor en al-Andalus. Era hombre de confianza de los 
almohades: fue juez en Jaen, Murcia y Granada antes de ocupar el cargo mas alto de Ia judicatura 
en al-Andalus, en el que se mantendrfa hasta su muerte en 59811202. 12 
Ash'arf de nisba y de escuela fue el juez Abu 'Amir Ya~ya Ibn Rabf' al-Ash'arf, de ello no 
cabe duda. La enemistad con Averroes, de edad mucho mayor que el, Ia manifesto -nos consta por 
al-An~arf al-Marrakushf-- de forma agresiva y desconsiderada. An-Nubahf alude a su enfrenta-
miento con Averroes a causa de su «rechazo a aceptar nada de las ciencias de los antiguos ni a apo-
yarse en las opiniones de los filosofos». 
Ya~ya Ibn Rabf', nacido en Cordoba el 563/1168,\fue discfpulo de Abu 1-Qasim Ibn 
Bashkuwal y de Abu 'AbdAllah Ibn Zarqun, del que recibio una ijaz.a, entre otros. Ibn Rabf' cono-
cfa tanto el Shtimil como el/rshtid de al-Juwainf (m. 478/1085), figura clave del ash'arismo, y el 
mismo compuso varias obras de Kalam. Vivio largo tiempo en Cordoba, Sevilla, y fue juez de 
Malaga. Se refugio en Granada, donde el emir Na;:arf Mu~ammad I lo nombro qa{z al-jama'a, 
cargo que ejercio hasta que cayo enfermo y decidio volverse a Malaga, donde murio en Rabf' I de 
639/1241. Ibn al-Abbar debio de confundirlo con su hermano Abu Sulaiman Rabf' Ibn Rabf' al-
Ash'arf, que fue el ultimo juez supremo -qa{z al-jama'a- de Cordoba hasta Ia conquista cristia-
na el domingo 23 de Shawwal de 633/1236. Rabf' habfa sucedido en el cargo a Abu 1-Qasim Ibn 
Baqf, y despues de Ia cafda de Ia ciudad, huyo a Sevilla, donde murio poco mas tarde, sin dejar obra 
escrita conocida. 
Esta claro, pues, que los enemigos de Averroes pudieron mas que este y su cfrculo. Desterrado 
a Lucena, el califa lo trajo luego a Marrakesh, donde vivfa en una especie de arresto domiciliario. 
12 Su sucesor fue probablemente Abili-Qasim Ibn Baql, por nombramiento de Mu!)ammad Ibn Hud. Ibn Baql es el 
juez anterior a Rabl' al-Ash'arl. 
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La cuestion que ahora se plantea es saber si Ia prohibicion califal pudo conseguir ademas que sus 
discfpulos abandonaran Ia filosoffa. 
6. DISCIPULOS DEAVERROES 
Dos hijos de Averroes disfrutaron de las ensefianzas de su padre, A~mad y 'AbdAllah. El pri-
mero siguio Ia carrera jurfdica, mientras el segundo, Abu Mu~ammad, fue medico y filosofo. 
Medicina y filosoffa suelen ir unidas, y entre los discfpulos medicos de Averroes debio de haber 
mas de uno con aficiones filosoficas. 
Abu Mu~ammad 'Abd al-Kabfr al-Ghafiqf, el que se escandalizo porque Averroes no crefa en 
Ia existencia del pueblo de 'Ad, habfa aprendido medicina con el. Conocemos a otros dos alumnos, 
Abu Ja'far A~mad Ibn Sabiq y Abu 1-ljajjaj Ibn Ta~alfis. Ibn Sabiq, cordobes a pesar de Ia nisba al-
Mursf, fue medico del califa Mu~ammad an-Na~fr, el Mirtamamolfn y murio en el reinado del suce-
sor, Yusuf II al-Mustan~ir (1213-1224). Ibn Ta~alus, de Alcira, murio en 620/1223, y para Ibn al-
Abbar fue «el ultimo medico de Sharq al-Andalus». Ninguna fuente atestigua que se dedicaran a 
una ciencia prohibida, Ia filosoffa, pero nada impide creer que Ia conocieran y Ia cultivaran. 
La mayor parte de los discfpulos de Averroes fueron juristas y tradicionarios. Podrfa enumerar 
otros diez, pero escogere uno de los herrnanos Ibn }jaw~ Allah como muestra de aquellos que aban-
donaron a Averroes en su desgracia, y de los que ya conocimos uno al-Ghafiqf. 
Abu Mu~mmad 'Abd Allah Ibn }jaw~ Allah nacio en Onda, distrito de Valencia en el afio 
549/1154.13 Su busqueda del saber le llevo a Valencia, Murcia, Cordoba, Sevilla, Granda y Ceuta. 
En Cordoba estudio con Averroes y con el familiar de este Abu 1-Qasim al-Warraq, pero tambien 
con Ibn Bashkuwal y con Abu 1- 'Abbas al-Majri~f. Entresaco, de sus maestros, a Ibn Mad a' en 
Sevilla, y a Ibn Zarqun en Ceuta. · 
La carrera polftica de 'Abd Allah Ibn ljaw~ Allah es sorprendente: fue juez en Cordoba, 
Sevilla, Murcia, Ceuta, Sela, quiza Mallorca, y murio en Granada, en 61211215, cuando se dirigfa 
a Murcia para otra vez ser juez allf. Era un hombre de grandes conocimientos, entre ellos los usul, 
fundamentos, algo que denota que no era un malikf. Abu Yusuf al-Man~ur le encargo Ia educa~ion 
de sus hijos y silo hizo, fue por afinidad ideologica. 1,Que influencia pudo tener Averroes en Abu 
Mu~ammad? Dirfa que ninguna, pues este discfpulo llego a! extremo de omitir el nombre de 
Averroes cuando aparecfa en un hadiz. 
El caso de Ibn }jaw~ Allah puede ser extremo, pero no raro, y se contrapone a! del visir Sahl 
Ibn Malik al-Azdf. Nacio en Granada en 55911164 y en su camino en busca del saber vivio en 
Malaga, Murcia, Sevilla -donde estudio con Averroes, tambien con Ibn Ma<;l§.' y con el poeta 
Jarawf. Obtuvo varias ijazas, incluso de ulemas orientales. 
Cuando el imperio almohade se debilita, en buena medida por luchas sucesorias, se produce Ia 
rebelion de Abu 'Abd Allah Mu~mmad Ibn Hud, conocido por al-Mutawakkil, que se declara a 
favor de Ia causa abbasf. Cuando Ibn Hud se aduefia de Granada, Sahl es perseguido y desterrado 
13 Su hermano, Abu Sulaiman Dawud (55211157-621/1224) ha dejado una memoria como hombre muy piadoso. 
Discfpulo, entre otros, de Abu 1-Qasim Ibn Rushd a!-Warraq, fue juez en Algeciras, Valencia y Malaga. 
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seguras- hizo tambien una combinacion entre el Mu~annaf, es decir, al-Jtuni' a~-~af:U~ de 
Mu~ammad at-Tirmidhf y el Kitab as-Sunan de Abu Dawud as-Sijistanf. 
El qa{z Ibn Zarqun afirmo que habfa prestado a Averroes un libro sobre las diferencias entre 
las escuelas de fiqh y que Averroes no se lo habfa devuelto; no nos indica el autor, solamente que 
era de Khorasan. Ibn Zarqun acusa a Averroes de plagiar este libro para componer Ia Bidaya, afia-
diendo algo de los dos imames, Ibn 'Abd al-Barr, y de Ibn ljazm, a! que los almohades dignifica-
ron. Aunque se puede clasificar Ia Bidaya en el genero de diferencias entre escuelas, es injusta Ia 
acusacion de Ibn Zarqun, qui en en todo caso se ponfa en evidencia: asf had a el sus libros. 
Ibn Ijamdfn, Ibn Mughfth, Ibn Zarqun: el peso de las familias de alfaqufes malikfes en Ia des-
gracia de Averroes es evidente, pero los almohades, ante todo Abu Yusuf al-Man~ur, optaron porIa 
escuela ~hirf, representada por el cordobes Ibn ljazm. Por otra parte, los almohades segufan a 
Algacel y a Ia reforma del Kalam hecha por al-Ash 'arf, 1,acaso no hubo ningun ~hirf o ash 'arf entre 
los enemigos de Averroes? 
No parece que el juez que le sucedio a! frente de los jueces de Cordoba fuera malikf. Ignoro 
cuando el califa Abu Yusuf al-Man~ur tomo esta decision, lomas tarde en 1197; e1 elegido fue Abu 
1- 'Abbas Ya~ya al-Majrf~f, nacido en 519/1125 y por tanto, casi de Ia misma edad que Averroes, con 
el que compartio tambien maestros: Abu Marwan Ibn Masarra o Abu Bakr Ibn Samajun. Ademas 
al-Majrf~f estudio con su mismo padre, con Abu Zaid al-Khazrajf, Abu Ja 'far al-Bi~rujf o Abu Bakr 
Ibn a!- 'Arabi, admirador de Algacel y su introductor en al-Andalus. Era hombre de confianza de los 
almohades: fue juez en Jaen, Murcia y Granada antes de ocupar el cargo mas alto de Ia judicatura 
en al-Andalus, en el que se mantendrfa hasta su muerte en 59811202. 12 
Ash'arf de nisba y de escuela fue el juez Abu 'Amir Ya~ya Ibn Rabf' al-Ash'arf, de ello no 
cabe duda. La enemistad con Averroes, de edad mucho mayor que el, Ia manifesto -nos consta por 
al-An~arf al-Marrakushf-- de forma agresiva y desconsiderada. An-Nubahf alude a su enfrenta-
miento con Averroes a causa de su «rechazo a aceptar nada de las ciencias de los antiguos ni a apo-
yarse en las opiniones de los filosofos». 
Ya~ya Ibn Rabf', nacido en Cordoba el 563/1168,\fue discfpulo de Abu 1-Qasim Ibn 
Bashkuwal y de Abu 'AbdAllah Ibn Zarqun, del que recibio una ijaz.a, entre otros. Ibn Rabf' cono-
cfa tanto el Shtimil como el/rshtid de al-Juwainf (m. 478/1085), figura clave del ash'arismo, y el 
mismo compuso varias obras de Kalam. Vivio largo tiempo en Cordoba, Sevilla, y fue juez de 
Malaga. Se refugio en Granada, donde el emir Na;:arf Mu~ammad I lo nombro qa{z al-jama'a, 
cargo que ejercio hasta que cayo enfermo y decidio volverse a Malaga, donde murio en Rabf' I de 
639/1241. Ibn al-Abbar debio de confundirlo con su hermano Abu Sulaiman Rabf' Ibn Rabf' al-
Ash'arf, que fue el ultimo juez supremo -qa{z al-jama'a- de Cordoba hasta Ia conquista cristia-
na el domingo 23 de Shawwal de 633/1236. Rabf' habfa sucedido en el cargo a Abu 1-Qasim Ibn 
Baqf, y despues de Ia cafda de Ia ciudad, huyo a Sevilla, donde murio poco mas tarde, sin dejar obra 
escrita conocida. 
Esta claro, pues, que los enemigos de Averroes pudieron mas que este y su cfrculo. Desterrado 
a Lucena, el califa lo trajo luego a Marrakesh, donde vivfa en una especie de arresto domiciliario. 
12 Su sucesor fue probablemente Abili-Qasim Ibn Baql, por nombramiento de Mu!)ammad Ibn Hud. Ibn Baql es el 
juez anterior a Rabl' al-Ash'arl. 
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La cuestion que ahora se plantea es saber si Ia prohibicion califal pudo conseguir ademas que sus 
discfpulos abandonaran Ia filosoffa. 
6. DISCIPULOS DEAVERROES 
Dos hijos de Averroes disfrutaron de las ensefianzas de su padre, A~mad y 'AbdAllah. El pri-
mero siguio Ia carrera jurfdica, mientras el segundo, Abu Mu~ammad, fue medico y filosofo. 
Medicina y filosoffa suelen ir unidas, y entre los discfpulos medicos de Averroes debio de haber 
mas de uno con aficiones filosoficas. 
Abu Mu~ammad 'Abd al-Kabfr al-Ghafiqf, el que se escandalizo porque Averroes no crefa en 
Ia existencia del pueblo de 'Ad, habfa aprendido medicina con el. Conocemos a otros dos alumnos, 
Abu Ja'far A~mad Ibn Sabiq y Abu 1-ljajjaj Ibn Ta~alfis. Ibn Sabiq, cordobes a pesar de Ia nisba al-
Mursf, fue medico del califa Mu~ammad an-Na~fr, el Mirtamamolfn y murio en el reinado del suce-
sor, Yusuf II al-Mustan~ir (1213-1224). Ibn Ta~alus, de Alcira, murio en 620/1223, y para Ibn al-
Abbar fue «el ultimo medico de Sharq al-Andalus». Ninguna fuente atestigua que se dedicaran a 
una ciencia prohibida, Ia filosoffa, pero nada impide creer que Ia conocieran y Ia cultivaran. 
La mayor parte de los discfpulos de Averroes fueron juristas y tradicionarios. Podrfa enumerar 
otros diez, pero escogere uno de los herrnanos Ibn }jaw~ Allah como muestra de aquellos que aban-
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13 Su hermano, Abu Sulaiman Dawud (55211157-621/1224) ha dejado una memoria como hombre muy piadoso. 
Discfpulo, entre otros, de Abu 1-Qasim Ibn Rushd a!-Warraq, fue juez en Algeciras, Valencia y Malaga. 
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a Murcia. Solamente despues de la muerte de Ibn Hud (Almeria, 63511238), Sahl regresa a Granada 
donde muere en 63911241. 
En la formaci6n e intereses de Sahl al-Azdl destaca la lengua y la literatura. Segun su discf-
pulo ar-Ru'ainl, Sahl habfa estudiado desde el Libra de Sibawaihi al-Mushriq fi n-nal:zw de Ibn 
Maqa, los seis poetas o las Maqt'imt'it de I:Jarlri, y escribi6 poesfa y prosa. A la muerte de Averroes, 
compuso una rist'ila ta 'zfya que dirigi6 a los.tres hijos del difunto. Sahl no tuvo miedo en honrar 
asf, publicamente, al que fuera uno de sus maestros. 
La cuesti6n que antes nos planteabamos, a saber, si la prohibici6n califal consigui6 que los dis-
cfpulos de Averroes abandonaran el estudio de la filosoffa, puede contestarse diciendo que sin duda 
tuvo su efecto, pero que la filosoffa fue tambien vfctima de otro proceso: En un medio como el 
andalusf, en retroceso territorial, van a prevalecer aquellos estudios que refuercen la identidad cul-
tural, es decir, los estudios religioso-jurfdicos, pues, aunque los almohades abandonen el poder, los 
alfaqufes lo mantienen. En el resto del mundo islamico, la obra de Averroes es parcialmente cono-
cida, pero no reconocida en su merito: 
En oriente, Averroes esta en inferioridad de condiciones frente a Avicena, pero las multiples copias 
que se hacen de comentarios menores en el Iran safavf atestiguan su estudio en pleno siglo XVII, estu-
dio que se extiende tambien a los comentarios medios de las obras 16gicas. En occidente, en Fez, Ibn 
Khaldiun (m. 749/1349), conoce a Averroes por sus resumenes- que tanto pueden ser los comentarios 
medios como los menores, pero no los mayores y ello gracias a su maestro Abu 'AbdallahMui}am-md 
al-Abili (m. 75711356).14 Ibn Khalduin menciona comentarios de Averroes a las obras 16gicas y ala 
Metafisica de Arist6teles, ademas de su compendia del Almagesto de Tolomeo. 15 Ahora bien, en las 
bibliotecas de Marruecos, las copias mas numerosas de obras de Averroes son las de su comentario a 
la Urjuza fi-J-Jibb, el poema de Avicena sobre medicina, y que hacen de Averroes solo un autor que 
acompafiaba al estudiante de medicina en su lectura del autor principal, Avicena. 
\ Josep Puig Montada 
Dpto. de Arabe 
Facultad de Filologfa 
Universidad Complutense 
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14 Ibn Khaldian habla de tal!ikhl~, en principio comentarios medios, pero no necesariamente. 
Abu 'AbdAllah Muhammad Ibn Ibrahim Ibn 'Abd as-Salam al-Abill, nacido en 67511276 en Tremecen de una 
familia originaria de Avila. Ve~ Ibn Khaldun, Ta'riflbn Khaldun wa-ri~latuhu gharban wa-sharqan, ed. M. Ibn Tawi! at-
Tanji (Cairo, 1951), pp. 21-22, y 33-41, donde nos da su biograffa, o p. 63, para las obras de filosofia que conocia. Ibn 
Khaldun se hizo su discipulo cuando al-Abilllleg6 a Tunez (p. 22), y recibi6 su ij!iza o licencia (p. 306) . Cf. trad. fran-
cesa Abdessalam Cheddadi (Paris, 1980), pp. 48-51, 54-58 o 78. 
Asi mismo Abu 'AbdAllah Mui)ammad ibn A!)mad a!- 'Alwi, otro de los maestros de Ibn Khaldun, estudiaba los 
tal!ikhi~ de Averroes, ademas del Shif!i' y las Ishii rat de Avicena (Ta 'rif, pp. 62-63). 
15 Muqaddim!it Ibn Khaldun wa-hiya al-juz' al-awwal min kit!ib a/- 'ibm; Protegomh1es, ed. E.M. Quatremere, 
(Paris, 1858. Beirut, 1970), vol. I, p. 244 (Ret6ica); vol. 3, p. 106 (Almagesto); vol. 3, p. 113 (9libros del Organon); vol. 
3, p. 121 (Metafisica). 
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EL TEMA DE LOS UNIVERSALES EN JUAN DE SALISBURY 
RESUMEN 
cesar Raiia Dafonte 
Universidad de Santiago de Compostela 
Este trabajo presenta Ia informacion que Juan de Salisbury nos ofrece en su Metalogicon sobre el pro-
blema de los universales en el siglo XII. Se detiene de modo especial en Ia soluci6n de Arist6teles, por el que 
muestra gran simpatfa. 
Palabras clave: Juan de Salisbury, Metalogicon, universales, siglo XII. 
ABSTRACT 
This work presents the information that John of Salisbury provides us in his Metalogicon about the pro-
blem of the universals in the J2Lh century. He is especially careful when he treats Aristotle's solution, philo-
sopher for whom hi shows great admiration. 
Key words: John of Salisbury, Metalogicon, universals, J2Lh century. 
Juan de Salisbury (1115-1180) es un testigo muy cualificado de Ia actividad intelectual del 
siglo XII, que estaba muy ligada a las esctielas. Pues bien, muestro autor conoci6 personalmente 
las principales escuelas asf como a los grandes maestros del momento. Nos informa que: «Siendo 
todavfa un adolescente emigre a las Galias para estudiar [ ... ], y me dirigf primeramente a! 
Peripatetico Palatino [P. Abelardo (1 079-1142)], eminente doctor en Santa Genoveva que destaca-
ba sobre todos. Allf, a su !ado, recibf !a primera instrucci6n de dialectica, y con avidez escuchaba 
todo lo que decfa [ .. .]. Despues teniendo en cuenta mis aptitudes, y consultando a mis preceptores 
me traslade a estudiar con el gramatico de Conches [Guillermo de Conches (1080-1145)], y fui su 
oyente durante tres afios. [ ... ].Dada mi precaria economfa, varios amigos me facilitaron poder sub-
sanarla impartiendo clases a hijos de nobles [ ... ]. Despues del trienio me encontre con el maestro 
Gilberto [Gilberto Porretano (1076-1154)], con el estudie !a 16gica y !a teologfa [ ... ].De este modo 
estuve ocupado en mis estudios durante doce afios». 1 Este breve testimonio entresacado de un 
famoso capitulo autobiografico del Metalogicon nos confirma lo que dejamos consignado. En los 
Metalogicon, II, 10 (PL, 199, 867B-869A). 
